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Na Geodetskom fakultetu Sveuči-
lišta u Zagrebu održan je na Mercato-
rov 500. rođendan znanstveni skup i
otvorena je izložba. Organizatori su
bili Hrvatsko kartografsko društvo,
Državna geodetska uprava, Geodetski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvat-
ska komora ovlaštenih inženjera ge-
odezije, Hrvatski geološki institut,
Hrvatski hidrografski institut, Hrvat-
sko geodetsko društvo i Nacionalna i
sveučilišna knjižnica.
Istaknimo da je Europsko vijeće
geodetskih inženjera (European Co-
uncil of Geodetic Engineers / Comité
de Liaison des Géomètres Européen –
CLGE) taj dan proglasilo Danom
europskih geodeta i geoinformacija
(The Day of the European Surveyor
and Geoinformation).
Nakon pozdravnih riječi domaći-
na i suorganizatora slijedilo je ovih
pet predavanja:
Josip Faričić: Gerard Kremer Mer-
cator, 1512–1594–2012
Marina Rajaković: O loksodromi
Miljenko Lapaine: O Mercatorovoj
projekciji
Dejan Lovrinčević: Mercatorova
projekcija i pomorske karte
Dražen Tutić: Mercatorova pro-
jekcija danas.
Svečani ton ovom znanstvenom
skupu dao je gudački kvartet MALI iz-
vevši nekoliko skladbi. Nakon predava-
nja slijedilo je otvorenje prigodne
izložbe u galeriji Geodetskog fakulteta
na hodniku na 1. katu uz prigodni do-
mjenak. Izložba je zahvaljujući Ani Ku-
veždić Divjak postavljena u obliku
e-kataloga na mrežnim stranicama Hr-
vatskoga kartografskog društva u rubri-
ci Izložbe pa će se tamo moći pogledati i
nakon što izložba bude zatvorena.
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Mercator’s 500th birthday was cel-
ebrated with a scientific conference
and an exhibition at the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb.
They were organized by the Croatian
Cartographic Society, the State Geo-
detic Administration, the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb,
the Croatian Chamber of Chartered
Engineers of Geodesy, the Croatian
Geological Survey, the Hydrographic
Institute of the Republic of Croatia and
the National and University Library.
Let us notice that the European
Council of Geodetic Engineers / Comité
de Liaison des Géomètres Européen –
CLGE declared the 5th March as The
Day of the European Surveyor and
Geoinformation.
After participants were welcomed
by hosts and co-organizers, following
five lectures were held:
Josip Faričić: Gerard Kremer Mer-
cator, 1512–1594–2012
Marina Rajaković: About the
Rhumb Line
Miljenko Lapaine: About the
Mercator Projection
Dejan Lovrinčević: The Mercator
Projection and Charts
Dražen Tutić: The Mercator Pro-
jection Today
The festive tone of the conference
was set by the string quartet MALI
with several performances. The lec-
tures were followed by opening the
exhibition in the gallery of the Faculty
of Geodesy in the hallway of the first
floor and a reception. Thanks to Ana
Kuveždić Divjak, the exhibition was
also set in the form of an e-catalogue
on the web site of the Croatian Carto-
graphic Society (“Exhibitions”), so the
exhibits can be seen after the exhibi-
tion closes.
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